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MAY 7, 1980 
10 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Arnold J. Rossi, Senior Class President 
Organ Prelude: .................................................... Gary L. Beckmann, organist 
Prelude and Fugue in D minor, op. 37, no. 3 .......... Felix Mendelssohn 
Processional: ........................................................ John M. Pescitelli, organist 
Urbs Hierusalem beata ................................................ Healey Willan 
Yasushi Tsuchiya, trombone 
Invocation ............................................ ................................... Sandra L. Smith 
Presentation of Speaker ........................................... President Robert S. Eckley 
"To Live an Honorable Life" .................................................. Larry W. Colter 
Associate Professor of Philosophy 
Phi Kappa Phi Recognition ............................................. Geoffrey L. Story, Jr. 
Installation of Student Senate President.. ................. President Robert S. Eckley 
Poetry Award ................................................. ................... James D. McGowan 
Alma Wesleyan a 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
Associate Professor of English 
While life endures,from tWilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ..................................................................... Lawrence D. Johnson 
Recessional and Postlude: ................................... Angela K. Naffziger, organist 
Voluntary on OLD HUNDREDTH ........................................... .Healey Willan 
(A udience will remain standing in place until completion of recessional.) 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Teresa L. Strothmann 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 
Heidi L. Crosland 
Paul A. Funk Foundation 
Dawn K. Upshaw 
Sigma Alpha Iota Honor Certificate 
Cheryl A. Covey 
NURSING 
Stevenson Scholarship 
Teresa G. Swanson 
Susan E. Ferrier 
Frances Alikonis Award 
Sarah J. Bucknell 
Carol M. Karvelis 
Virginia K. Warren 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Kimberly A. Gray 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor of 
Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Donald E. Thompson 
Managerial Work 
Theodore L. Lee 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Jeffrey A. Stone 
POETRY 
Arthur William Hinners Poetry 
Prize presented by 
The Academy of American Poets 
Marian L. Folse 
Honorable Mention Certificate 
Anthony K. Ondrey 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in 
International Affairs 
Catherine I. Aumack 
BUSINESS 
Wall Street Journal 
Student Achievement Award 
Dan B. Stoerzbach 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Nancy K. Idoux 
Phi Gamma Nu Scholarship 
Certificate 
Nancy K. Idoux 
Central Chapter of Illinois 
CPA Society Scholarship 
Dan B. Stoerzbach 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Shelley S. Mahin 
David R. New 
Jeffrey L. Phillips 
Patricia L. Warters 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Jane E. Aisenbrey 
James D. Beatty 
Peter B. Berg 
Susan E. Ferrier 
James C. Hewitt 
Deborah A. Israel 
Teresa G. Swanson 
Julie A. Tibbs 
Rosanne R. West 
Bradley S. Willard 
Sophomores 
Rebecca A. Blattner 
Daniel S. Brem 
William F. Phifer 
Juniors 
Joseph DeMay 
Steve A. Hutto 
William R. Schikora 
Senior 
Carl L. Rich 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Mary B. Graham 
CHAIRMEN, SPECIAL CAMPUS 
EVENTS 
Homecoming-Kathleen M. Henry 
Moms' Day-Susan G. Reif 
Dads' Day-April R. Schertz 
Fine Arts Week-Rebecca S. McCoy 
Siblings Day-Rosanne Krupowicz 
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
V oted Most Valuable Player 
Basketball-Gregory J. Yess 
Football-Keith L. Cornwell 
David D. Hood 
Wrestling-John Bryan Spaits 
Team Captains 
Baseball-Mark T. Robbins 
James W. Shaw, Jr. 
Basketball-Gregory J. Yess 
Cross Country-Douglas W. Carlson 
Football-Keith L. Cornwell 
David D. Hood 
Steven F. Thompson 
Track-Steven F. Thompson 
Wrestling-Richard F. Hanna 
Mark L. Kraft 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Volleyball 
Captain-Marcelline T. Anleitner 
Most Valuable Player-Marcelline T. 
Anleitner 
Most Improved Player-Lisa M. 
Steidinger 
Basketball 
Captain-Kayona N. Lee 
Most Valuable Player-Lila M. 
Naffziger 
Most Improved Player-Joanna M. 
Lloyd 
Tennis 
Captain-Linda S. Going 
Most Valuable Player-Denise A. 
LeVar 
Most Improved Player-Nancy E. 
True 
Softball 
Co-Captains-Kayona N. Lee 
Jean M. Worland 
Track 
Captain-Jean M. Sullivan 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-Hannah M. Dabill 
Vice-President-Jeffry J. McBride 
Secretary-Suzanne Smelcer 
Treasurer-Richard F. Hanna 
MEDIA 
Argus Editor-Donald E. Thompson 
Wesleyana Editor-Melanie A. 
Kolden 
WESN Manager-Theodore L. Lee 
HONORS IN THE SCHOOLS OF 
FINE ARTS 
Drama-Production 
Thomas F. Gaitsch 
Karen A. Leksander 
Linda L. Sterling 
Gary M. Zabinski 
Music Theatre-Production 
Stephanie J. Juenger 
Kelvin C. Helmeid 
Music-Honor Recitalists 
Cheryl A. Covey 
Emily S. Powell 
Art-Exhibition Honors 
Jeffrey S. Goldstein 
Scott T. Lovero 
ALPHA LAMBDA DELTA 
Jane E. Aisenbrey 
Kim D. Alexander 
Judith A. Alvin 
Rebecca A. Blattner 
Cathy A. Bolen 
Joan E. Clemmer 
Cathy N. Duncan 
Susan E. Ferrier 
Ann M. Flanigan 
Abigail Gray 
Terrie L. Hoerner 
Deborah A. Israel 
Angela Janos 
Margaret M. Kincaid 
Bridget D. King 
Janet E. Klaus 
Melodie S. Kloster 
Debra L. Knueppel 
Christine R. Kocoras 
Kathleen M. Konzelmann 
Elise A. Parsons 
Tamara J. Peterson 
Christy J. Ranson 
Kathryn G. Reimer 
Jill A. Rossing 
Nancy E. Samson 
Kari E. Sand 
Cheryl L. Shirley 
Kelli M. Smith 
Kimberly A. Smith 
Kristen L. Smith 
Gail S. Swaar 
Teresa G. Swanson 
Kathy A. Trumbull 
Rosanne R. West 
ALPHA MU GAMMA 
Laurinda K. Bilyeu 
Thomas C. Buchele 
Emilia M. Buergo 
Gisele M. Casanova 
Susan L. Chamberlain 
Robin D. Cook 
Gregory S. Dowell 
Cathy N. Duncan 
Kristine A. Fenner 
Jeanne M. Fujimoto 
Dean A. Habberfield 
Judy M. Hinshaw 
William P. Hussung 
Janice L. Hutson 
Linda L. Imig 
Marie J. Laseen 
Gregory D. Launius 
Sharon K. Lueken 
Ralph C. Maurer 
Catherine L. McCaffrey 
Pamela A. Meiner 
Karen S. Monroe 
Ann M. Morgan 
Jeffrey N. Nelson 
Cynthia M. Nessler 
Rosemarie O'Connor 
Steven C. Patterson 
Tamara J. Peterson 
Laura A. Pogacnik 
Gregory C. Rohlfing 
Lorene J. Schramm 
Cheryl L. Shirley 
Suzanne Smelcer 
Jean M. Sullivan 
Julie R. Whitehead 
ALPHA TAU DELTA 
Lisa M. Alford 
Judith A. Alvin 
Cheryl R. Baller 
Sarah J. Bohlmann 
Bernadine Bradley 
Maureen G. Capps 
Lisa A. Connors 
Dianna L. Gordon 
Kimberly A. Gray 
Jean L. Heideman 
Denise A. LeVar 
Grace Elizabeth Quinlan 
Kari E. Sand 
Susan M. Yager 
BETA BETA BETA 
Kristi L. Arndt 
Denice M. Barnes 
Vernie Theodore Barnett 
Jill E. Beard 
Janet R. Best 
Eric J. Bieber 
Daniel S. Brem 
Carol A. Calhoun 
Mary Barbara Carey 
Douglas W. Carlson, 
Michael G. Carlson 
Susan L. Chamberlain 
Janet L. Claus 
Raymond A. Davis, Jr. 
Joseph DeMay 
Mary J. Douglass 
Cathy N. Duncan 
Steven K. Dunlap 
Susan R. Etheridge 
Marian Lynn Folse 
Jeffrey D. Fortman 
Linda A. Fritz 
Diane K. Goerlitz 
Donald F. Goerne 
Mary B. Graham 
Robert L. Grzonka 
Thomas D. Hall 
Kathleen M. Henry 
James R. Hocker 
Ellen L. Hooker 
Michael J. Imburgia 
Steven C. Ingalsbe 
Mary L. Kiper 
Donna M. Knowles 
Roderick D. Koehler 
Jennifer M. Kunetka 
Charles A. Lane 
Eric M. Langenwaiter 
Gregory D. Launius 
Priscilla E. Long 
Shelley S. Mahin 
Jeffrey B. McIntosh 
Cynthia M. Nessler 
Stephen L. Ondra 
William F. Phifer 
Bradford A. Rau 
Brian J. Reilly 
David S. Resch 
John R. Reuter 
Carol J. Rhodes 
Roger S. Ross . 
Matthew B. ROSSI 
William R. Scharf 
Tami J. Shaffer 
Louise A. Sieben 
Don A. Sielaff 
Robert A. Sivier 
Sandra K. Steingraber 
Tim J. Vega 
Mary A. Wiermanski. 
Nancy A. Wiermanskl 
Scott L. Zeller 
BLUE KEY 
Christopher G. Bad~ 
Michael A. Cybulski 
Nicholas J. Galasso 
David W. Hirst 
Ronald E. Hogan 
Lawrence D. Johnson 
Jeffrey N. Nelson 
Stephen L. Ondra 
Mark T. Robbins 
Robert A. Sivier 
John L. Stimpert 
Donald E. Thompson 
EGAS 
Marcelline T. Anleitner 
Kristi L. Arndt 
AnneMarie M. Balsamo 
Terri L. Bergman 
Laurinda K. Bilyeu 
AmyM.Brown 
Susan M. Fritz 
Mary J. Hl,lebsch 
Leslie J. Lundy 
Shelley S. Mahin 
Beth E. Messina 
Cynthia M. Nessler 
Angela Reyes 
Joy L. Schaefer 
Louise A. Sieben 
Beth L. Uphoff 
GAMMA UPSILON 
Kyle H. Albert 
James A. Bishopp 
Elizabeth A. Martin 
Matthew A. Nagel 
Donald E. Thompson 
GREEN MEDALLION 
Stuart M. Anderson 
Kristi L. Arndt 
Eric J. Bieber 
Dale A. Carlson 
Michael G. Carlson 
David G. Collier 
Nancy J. Cotta 
N orrene K. Coziahr 
Heidi L. Crosland 
Lorraine K. Doubleday 
Elizabeth C. Dowden 
Gregory S. Dowell 
Tami L. Downs 
Susan R. Etheridge 
Ann M. Frank 
Karen A. George 
Michael S. Guilford 
Robert L. Grzonka 
John S. Horton 
Mary J. Huebsch 
Lisa B. Hyler 
Leslie J. Lundy 
Julie A. Mascarella 
Jeffrey B. McIntosh 
Theresa A. McKay-Richter 
Tana M. Merbitz 
Beth E. Messina 
Deborah L. Morrell 
Julie A. Morrison 
Cynthia M. Nessler 
Marie E. Oostman 
Jeffrey L. Phillips 
Laura A. Pogacnik 
Angela Reyes 
Anyalynn D. RoBerson 
John R. Russell 
Joy L. Schaefer 
Robert A. Sivier 
Steven A. Sivier 
Sandra K. Steingraber 
Teresa L. Strothmann 
Kelly O. Thomas 
Karen D. Thompson 
Susan M. Turner 
Beth L. Uphoff 
Tim J. Vega 
Stacy G. Yusim 
KAPPA DELTA PI 
Susan J. Anderson 
Penelope D. Bedford 
Terri L. Bergman 
Louis S. Bury 
Martha J. Coventry 
Kay L. Cunningham 
Mary J. Douglass 
Rebecca A. Enrietto 
Don P. Ester 
Aaron P. Fleming 
Susan M. Fritz 
Glenna J. Gehrts 
Renee D. Godsil 
Diane K. Goerlitz 
Jean M. Hayman 
Ronald E. Hogan 
Cynthia L. Hurd 
Cynthia A. Johnson 
Catherine E. Lewellen 
Jill R. Lockmiller 
Pamela S. Lotz 
Karen S. Monroe 
Myron J. Pree 
Cheryl L. Razzano 
William G. Reichle 
Angela Reyes 
MarciaJ. Taylor 
Kelly O. Thomas 
SueE. Wakey 
Deborah S. Wasem 
PHI ALPHA THETA Gail L. Hewitt James R. Hocker 
Kathy J. Hoshauer John S. Horton Jane M. Baker Nancy K. Idoux Michael J. Imburgia Christopher M. Berkeley Winona Jones Charles R. Johnson Ronald W. Cobb Mary B. Killoran Charles A. Lane Maureen A. Flynn Ola M. Kusyk Brenda J. Mahoney RobertJ. Graves Loretto A. LaMontagne Terry L. Mulligan Diana C. Irwin Maureen P. LaPorta Stephen L. Ondra Michael R. O'Donohoe Gail A. Lettman William R. Schikora TimJ. Vega Valerie L. Loftus Don A. Sielaff 
PHI ETA SIGMA Sharon K. Lueken Robert A. Sivier 
Rita Diane Lumsden Dan B. Stoerzbach Mark S. Ballard Leslie J. Lundy Michael L. Tipsord Peter B. Berg Maribeth A. Meyer Pamela M. Triplett James C. Hewitt Denise A. Mueller Mary K. Yoder Donald S. Higgins, Jr. Cheryl L. Overton Gary M. Zabinski Jerry L. Jacobson Janelle C. Peterson 
PI KAPPA DELTA James D. Kreiss Christy J. Ranson 
Michael J. Lijewski JoAnn K. Rothrock Scott L. DeNier Paul M. Reber Joy L. Schaefer 
PI KAPPA LAMBDA Brent E. Smith Lisa A. Schimmelpfenning Wade C. Wernecke Lori A. Schwab John M. Pescitelli Matthew M. Yeomans Barbara S. Scott Teresa L. Strothmann 
PHI GAMMA NU Suzanne Smelcer Susan C. Wharton Martha A. Streit 
Patricia A. Battiato Laurie L. Swanson PSI CHI 
Sandra A. Bentley Karen D. Thompson AnneMarie M. Balsamo Deborah J. Brady Tracy L. Warner Ann E. Battenfield Diana Clark Julie R. Whitehead 
Bruce Brakel Joni A. Clark Susan D. Wyman Nancy J. Cotta Hannah M. Dabill 
Teresa L. Davis PHI KAPPA PHI Deborah L. Morrell 
Sandra L. Smith Melodee A. Evans David J. Babb, Jr. Mary A. Wierman ski Maureen A. Flynn AnneMarie M. Balsamo Stacy G. Yusim Julie A. Gibson Cheryl A. Covey 
Joseph DeMay 
Paula K. Gentry 
Mary B. Graham 
Kimberly A. Gray 
